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5339
1MDQHLURMXOKRDSUHVHQWDDRS~EOLFRRWHPD³32/Ë7,
&$63Ò%/,&$6&8/785$,6FRQ¿JXUDo}HVGLOHPDVHSHUVSHF
WLYDVFRQWHPSRUkQHDV´7UDWDVHGHFDPSRWHPiWLFRTXHVHLQVHUHHP
XPGHEDWHDPSORHWHQVLRQDGRPHGLDGRSRUWUrVGLUHWLYDVFHQWUDLV
DSULPHLUDVHUHIHUHDRFRQMXQWRGHVLJQL¿FDGRVHYDORUHVLQHUHQWHV
DRVJUXSRVKXPDQRVSRUWDQWRWRGRVVmRSURGXWRUHVGHFXOWXUDDVH
JXQGDDVVXPHXPDSHUVSHFWLYDPHUFDGROyJLFDWRPDQGRFRPREDOL]D
DSURGXomRGLVWULEXLomRHFRQVXPRGRVEHQVFXOWXUDLVDWHUFHLUDVH
FHQWUDQROXJDUTXHDSURGXomRFXOWXUDOSRGHDVVXPLUQRSURFHVVR
GHGHVHQYROYLPHQWRSROtWLFRHVRFLDOWHPXPDSHUVSHFWLYDVRFLRH
GXFDWLYD
(VVDV WUrV GLUHWLYDVPRELOL]DP GLIHUHQWHV JHUDo}HV GH LQWH
OHFWXDLVTXHWrPVHGHEUXoDGRVREUHRFDPSRWHPiWLFRGDFXOWXUD
1RkPELWRGRSHQVDPHQWRGH$QW{QLR*UDPVFLSRUH[HPSORH[LV
WHXPDLQGLVVRFLiYHOYLQFXODomRHQWUHFXOWXUD OXWDVRFLDOH IRUPD
omRKXPDQD6LWXDVHQRkPELWRGD¿ORVR¿DGDSUi[LVRXVHMDQD
FRQVWUXomRGRGHYLUKLVWyULFRFRPRPDQLIHVWDomRGDDomRGRKRPHP
WUDQVIRUPDGRUDGHVLHGRVRXWURVFXMDV UHODo}HV VmRGHQDWXUH]D
HVVHQFLDOPHQWHVRFLDOHKLVWyULFD7DPEpPQHVVDGLUHomR5REHUWR
6FKZDU]HQWHQGHQmRVHUSRVVtYHOVHSDUDUIRUPDFXOWXUDOGDUHDOLGDGH
 $VVLVWHQWH 6RFLDO 'RXWRUD HP 6HUYLoR 6RFLDO SHOD 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR 5LR GH
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33*33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VRFLDOHKLVWyULFDTXHpLPSXOVLRQDGDSHORPRYLPHQWRFRQWUDGLWyULR
HPXOWLIDFHWDGRGDWRWDOLGDGHVRFLDO/HRQDUGR%R൵VHUHIHUHjFXOWX
UDGRFDSLWDOTXHHQFDUQDXPPRGRGHYLYHUGHSHQVDUGHLPDJLQDU
GH SURGX]LU GH FRQVXPLU GH VH UHODFLRQDU FRP D QDWXUH]D H FRP
RVVHUHVKXPDQRV$VSRQGHUDo}HVGH0DULOHQD&KDXtMiVHYROWDP
SDUDDGH¿QLomRVWULFWXVHQVXGHFXOWXUDHQWHQGLGDFRPRXPEHP
XQLYHUVDODSWLGmRKXPDQDGHVHUHODFLRQDUHGHUHFRPSRURDXVHQWH
DWUDYpVGHYiULDVPDQLIHVWDo}HV FRPRR WUDEDOKR D LPDJLQDomR D
PHPyULDDDUWHRVHQWLPHQWRSRUWDQWRGDH[DOWDomRGRVDWULEXWRV
SDUWLFXODUHVGHXPDGHWHUPLQDGDSRSXODomRKXPDQD$HODERUDomR
GH%RDYHQWXUDGH6RXVD6DQWRVHQIRFDDTXHVWmRGDLGHQWLGDGHGRV
SRYRVVHQGRTXHFDGDFXOWXUDWHQGHDFRQVLGHUDURVVHXVYDORUHVPi
[LPRVFRPRRVPDLVDEUDQJHQWHVHPERUDDSHQDVDFXOWXUDRFLGHQWDO
WHQGDDIRUPXOiORVFRPRXQLYHUVDLV
5HFRQKHFHVHTXHQRFRQWH[WRGRDPSORFRPSOH[RHGLYHU
VRXQLYHUVR WHPiWLFRGDFXOWXUDXPGHVWDTXH LPSRUWDQWHUHIHUHVH
jFRQVWUXomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLVTXHVHVLWXDPQROLPL
WH HQWUH SRGHU SROtWLFR H JHVWmR GHPRFUiWLFD FRP VHXV FRQWRUQRV
SDUWLFXODUHVHPIRUPDo}HVVRFLDLVFRQFUHWDV6mRSRUWDQWRIRUPDV
GH LQWHUYHQomRJRYHUQDPHQWDO FDUDFWHUL]DGDVSRU UHXQLU FRQGLo}HV
REMHWLYDVGLUHFLRQDGDVSDUDDYDORUL]DomRGDFULDWLYLGDGHHGDUHSUR
GXomRLQWHUJHUDFLRQDOGHWXGRRTXHpHODERUDGR
$IRUPXODomRGDFKDPDGDTXHUHIHUHQFLDRYQGD533
WUDWDGHVVHUHFRUWHFRPRHVFRSRGHGHPDUFDUFRQ¿JXUDo}HVGLOHPDV
HSHUVSHFWLYDVFRQWHPSRUkQHDVGDVSROtWLFDVS~EOLFDVFXOWXUDLV
3DUWLFXODUPHQWHQRFDVREUDVLOHLURDW{QLFDGRFDPSRGDFXO
WXUDpXPUHFXRQDSURSRVLomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVGHFDUiWHUJOREDO
HPERUDRHVFRSRHVSHFLDOPHQWHGRFLFORGRVJRYHUQRVVLWXDGRVQR
SHUtRGRIRVVHDJLUSDUDGHVHQYROYHUP~OWLSODVH[SHULrQ
FLDVFULDWLYDVIRUWDOHFHUODoRVVRFLDLVLQVWLWXLo}HVSROtWLFDVGHHVWD
GRVHPXQLFtSLRVHUHGHVGHLQIUDHVWUXWXUDFXOWXUDOGHVFHQWUDOL]DGDV
 'RVDXWRUHVGHVWDFDGRVFRQVLGHUDUHQWUHRXWUDVDVVHJXLQWHVREUDV*5$06&,$QW{QLR
&DGHUQRVGR&iUFHUHY6mR3DXOR(GLWRUD&LYLOL]DomR%UDVLOHLUD6&+:$5=
5REHUWR&XOWXUDH3ROtWLFD5LRGH-DQHLUR3D]H7HUUD&+$8Ë0DULOHQD&XOWXUDH
'HPRFUDFLDR'LVFXUVR&RPSHWHQWHH2XWUDV)DODV(GLWRUD&RQWHPSRUkQHD%2))
/HRQDUGR ÈJXLD H D *DOLQKD XPDPHWiIRUD GD FRQGLomR KXPDQD 6mR 3DXOR (GLWRUD
9R]HV6$1726%RDYHQWXUDGH6RX]D8PDFRQFHSomRPXOWLFXOWXUDOGH'LUHLWRV
+XPDQRV5HYLVWD/XD1RYD16mR3DXOR$132&6
 %5$6,/0LQLVWpULRGD&XOWXUD3ROtWLFD&XOWXUDOQR%UDVLODFRPSDQKDPHQWR
HDQiOLVH)UHGHULFR$%DUERVDGD6LOYDDXWRU&ROHomR&DGHUQRVGH3ROtWLFDV&XOWXUDLV
Y%UDVtOLD0LQLVWpULRGD&XOWXUD
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3DUDWDOGRLVSRQWRVGHWHQVmRMiVHID]LDPSUHVHQWHVWRUQDUYLVtYHLV
RVFULWpULRVSDUDGLVWULEXLomRGRVUHFXUVRVS~EOLFRVDXPHQWDURVUH
FXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDDiUHD
3RUpPFRQTXDQWRVHUHFRQKHoDRHVIRUoRGRVJRYHUQRVHGRV
PRYLPHQWRVVLWXDGRVQDiUHDDPDWHULDOL]DomRGHVVHVGRLVSURSyVL
WRV UHVXOWRXHPDFHUWRVHGLVWRUo}HVTXH MiVHYLQKDPPRGHODQGR
(QRDWXDO*RYHUQRQmRHOHLWRKiXPSURFHVVRVLVWHPiWLFRGHGH
VLQVWLWXFLRQDOL]DomRGDiUHDUHGXomRGHUHFXUVRVHGHVPRELOL]DomR
GDV LQLFLDWLYDV HP FXUVR1HVVH VHQWLGR R FDPSR GD FXOWXUD YHP
VHQGRPDUFDGRSUHGRPLQDQWHPHQWHSHODSRWHQFLDOL]DomRGHIRUPDV
GHDJHQFLDPHQWRWRPDGDVLVRODGDPHQWHSRUPHLRGHQRUPDWLYDVJH
UDLVHOHLVGHEHQHItFLR¿VFDODSURYDGRVHPGLQkPLFDVFRQÀLWRVDVH
FRQFRUUHQWHV
&RQVLGHUDQGR R WHPD DERUGDGR QHVVH Q~PHUR GD 5HYLVWD
DEULPRVHVSDoRSDUDGRLVGHVWDTXHVLPSRUWDQWHV2SULPHLURpXP
WULEXWRHVSHFLDODRSURIHVVRU6(5*,2),*8(,5('2)(55(77,
IDOHFLGRQHVVHPrVGHPDLRQDFLGDGHGH6mR/XtV0$'RXWRUDGR
HP&LrQFLDV$QWURSRORJLD6RFLDOSHOD863HPIRL3URIHVVRU
(PpULWRGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR)D]LDSDUWHGRTXD
GURSHUPDQHQWHGR3URJUDPDGH3yV*UDGXDomRHP3ROtWLFDV3~EOL
FDVRQGHWDPEpPIRL&RRUGHQDGRU'HGLFRXSDUWHLPSRUWDQWHGHVXD
YLGDDRHVWXGRHSXEOLFDomRQRFDPSRGDFXOWXUD0XLWRGREULOKR
GDFRQGLomRGHGRFHQWHHSHVTXLVDGRUGRKRPHQDJHDGRVHGHYHXj
GHGLFDomRGLVFLSOLQDHFRPSHWrQFLDFRPTXHLQYHVWLJDYDGHEDWLDH
PLOLWDYDHPWHPDVFRPRUHOLJL}HVDIUREUDVLOHLUDVWDPERUGHPLQD
&DVDGDV0LQDVFXOWXUDSRSXODUWDPERUGHFULRXODHVLQFUHWLVPR
2VHJXQGRGHVWDTXHGHVVHQ~PHURGD533pDFRQWULEXLomR
DFDGrPLFDGRSURIHVVRU(YDOGR$OPHLGD%DUURVDRSURFHVVRGHFRQV
WUXomRGDHGLomRGD5HYLVWD)UXWRGDVXDDUWLFXODomRFRPSHVTXLVD
GRUHVGRFDPSRGDFXOWXUDWDOFRODERUDomRUHVXOWRXQDDSUHVHQWDomR
GHGRLVDUWLJRVHVSHFLDLV&XOWXUD3DWULPRQLDOL]DomRH'HVLJXDOGDGH
QR%UDVLOHQDÈIULFD$XVWUDOH1R0RUHRIWKH6DPHWKHULVHDQG
IDOORIPXOWLFXOWXUDOLVPLQ%UD]LODOpPGDHQWUHYLVWDHGDUHVHQKD
2VDXWRUHVHDXWRUDVTXHDFROKHUDPDFKDPDGDGD533VHOH
FLRQDGRVSHORPpULWRDFDGrPLFRGRVVHXVHVFULWRVUHÀHWLUDPVREUH
RWHPD³3ROtWLFDV3~EOLFDV&XOWXUDLVFRQ¿JXUDo}HVGLOHPDVHSHUV
SHFWLYDVFRQWHPSRUkQHDV´HR¿]HUDPVREGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDVH
FDPLQKRVGHSHVTXLVD1DRUJDQL]DomRGD5HYLVWDIRUDPFRQVLGHUD

GDVDOpPGRPpULWRWDPEpPDGLYHUVLGDGHUHJLRQDOHLQVWLWXFLRQDOH
DSUHVHQoDLQWHUQDFLRQDOGDVDXWRULDV
7DLV GLUHWLYDV HVWmR H[SUHVVDV QRV TXLQ]H DUWLJRV TXH FRP
S}HPR'RVVLr7HPiWLFRGD5HYLVWDDSUHVHQWDGRVHPRUGHPDOID
EpWLFDGHVHXVWtWXORV6mRHOHVAgenda Governamental e Políticas 
Culturais: ascensão e mudanças na policy image do Plano Nacional 
de Cultura GH6DPLUD&KHGLG&XOWXUD 3DWULPRQLDOL]DomR H'HVL
JXDOGDGHQR%UDVLOHQDÈIULFD$XVWUDOGH$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD
%DUURVDeixa a Gira Girar: proteção e preservação do patrimônio 
cultural das religiões afro-brasileirasGH0DULD ,QrV&DHWDQR)HU
UHLUDH:DON\ULD&KDJDVGD6LOYD6DQWRVDesafíos de las Políticas 
Culturales en la Construcción de Paz: consideraciones sobre mul-
ticulturalidad e interculturalidad GH0RQLFD&ULVWLQD0RUHQR&X
ELOORVDe Software para Audiovisual: as inß uências da Abragames 
na formulação de políticas públicas culturais para jogos digitaisGH
3HGUR6DQWRUR=DPERQH-XOLDQR0DXUtFLRGH&DUYDOKRDo Direito 
Cultural das Pessoas com DeÞ ciência GH3DWUtFLD6LOYD'RUQHOHV
&ODXGLD5HLQRVR$UDXMRGH&DUYDOKR$QD&HFtOLD&KDYHV6LOYDH
9kQLD0HIDQRExperiências e Criações de Políticas Culturais no 
Ponto de Cultura Recreio das Artes, Sobral-CE  GH)iWLPD5HJL
QD3RUWHODGH0HQH]HVEntre Copacabana e Marquês de Sapucaí: 
os rumos dos incentivos culturais no Rio de JaneiroGH0DXUR0D
FHGR&DPSRVH/XL]D2OLYHLUD0DUTXH]LQHNo More of the Same
WKHULVHDQGIDOORIPXOWLFXOWXUDOLVPLQ%UD]LOGH/LYLR6DQVRQHO 
Vale Cultura na Visão de Gestores de Empresas de um Município do 
Sul do BrasilGH$QD&ODUD)HUUHLUD0DUTXHV0DULD*OyULD'LWWUL
FK0LFKHOLQH5DPRVGH2OLYHLUDH)OiYLR5DPRVPolítica Cultural 
em Tempo de Crise: o Ministério da Cultura no governo Temer GH
$OH[DQGUH%DUEDOKRPolíticas Públicas Culturais e a Proteção do 
Patrimônio Arqueológico no BrasilSHUVSHFWLYDKLVWyULFDGH$UNOH\
0DUTXHV%DQGHLUDRaça e Gênero no Campo Público de Fomento 
ao Audiovisual BrasileiroPDSHDPHQWRGHSROLF\PDNHUVGH(ORL]D
0DUD6LOYDRedes e Ativismo em Políticas PúblicasDFRQVWUXomRGD
3ROtWLFD1DFLRQDOGH(GXFDomR0XVHDO31(0GH/XFLDQD&RQUDGR
0DUWLQVH2VZDOGR*RQoDOYHV-XQLRUUma Análise da Instituciona-
lidade da Cultura a partir do Programa Cultura VivaSHUVSHFWLYDV
SHOD&RPSDQKLD4XDUWXP&UHVFHQWHGH5HQDQ*XVWDYR0DJDOKmHV
2'RVVLr7HPiWLFRHQFHUUDVHFRPXPDHQWUHYLVWDHXPDUH
VHQKD$HQWUHYLVWDVRERWHPDEstado, Governos e Políticas Cultu-
rais no BrasilIHLWDSRU$QWRQLR(YDOGR$OPHLGD%DUURVKLVWRULDGRU

¿OyVRIR GRXWRU HP(VWXGRVeWQLFRV H$IULFDQRV SHOD8QLYHUVLGD
GH)HGHUDOGD%DKLD8)%$3URIGR&XUVRGH(VWXGRV$IULFDQRV
H$IUR%UDVLOHLURV H GR 3URJUDPD GH 3yV*UDGXDomR HP3ROtWLFDV
3~EOLFDV33*33GD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$
3URIGR'HSDUWDPHQWRGH+LVWyULD H*HRJUD¿D HGR3URJUDPDGH
3yV*UDGXDomR HP +LVWyULD 33+,67 GD 8QLYHUVLGDGH (VWDGXDO
GR0DUDQKmR 8(0$ FRP D 3HVTXLVDGRUD7LWXODU /LD &DODEUH
&RRUGHQDGRUDGR6HWRUGH3ROtWLFDV&XOWXUDLVGD)XQGDomR&DVDGH
5XL%DUERVD&RRUGHQDGRUDGD&iWHGUD81(6&2GH3ROtWLFDV&XO
WXUDLVH*HVWmRHRUJDQL]DGRUDGR6HPLQiULR,QWHUQDFLRQDOGH3ROt
WLFDV&XOWXUDLV$UHVHQKDpGHDXWRULDGH$OGLQDGD6LOYD0HORGD
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR0DUDQKmR8)0$GDFROHWkQHD3ROtWLFDV
3~EOLFDV&XOWXUDLVGHVGHR6XO*OREDOFRQWLQJrQFLDVHLQWHQFLRQD
OLGDGHVRUJDQL]DGDSRU&$/$%5(/LD/,0$'HERUDK5HEHOOR
5LRGH-DQHLUR)XQGDomR&DVDGH5XL%DUERVDH2EVHUYDWyULR,WD~
&XOWXUDO
&RPSOHWDQGRRYQGD533VmRDSUHVHQWDGRVGH]DUWL
JRVTXHYHUVDPVREUHGLIHUHQWHVWHPDVUHODFLRQDGRVDRDPSORFDPSR
GDV3ROtWLFDV3~EOLFDV6mRHOHVA Administração Pública Societal
XP LQVWUXPHQWRGHFRQWUROHHSDUWLFLSDomRVRFLDOGH0DUFXV9LQL
FLXV*RQoDOYHVGD6LOYD$PDQGD&ULVWLQD3DVTXDOLQL3HURQ0DUFLR
(GXDUGR=XED'pFLR(VWHYmRGR1DVFLPHQWR0DULD/~FLD)LJXHL
UHGR*RPHVGH0H]DH0DUtOLDGH6RX]DAnálise de Planos de De-
senvolvimento dos Assentamentos Rurais do Semiárido Nordestino
GH5REHUWR GH 6RXVD0LUDQGD H /XLV+HQULTXH+HUPLQLR&XQKD
A implementação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) nos Institutos FederaisGH$PDQGD0DUTXHVGH2OLYHLUD
*RPHVH*XLRPDUGH2OLYHLUD3DVVRVContradiccion Capital-Tra-
bajo y Cuestion Social en el Proyecto NeoliberalGH2OJD3pUH]6RWR
H$UHO\V(VTXHQD]L%RUUHJR(VWDGRPlanejamento e Fundo Público 
no Capitalismo Dependente Brasileiro GH ,VDEHOD5DPRV5LEHLUR
Guerra Cambial e Competitividade do Setor Exportador Brasileiro 
no Período Recente XPD DYDOLDomR D SDUWLU GD WHRULD GH UHODo}HV
LQWHUQDFLRQDLVGH*XLOKHUPH-RQDV&RVWDGD6LOYDMicrodados Rais 
e os Estudos Sobre o Mercado de Trabalho no BrasilGH9DOGHQLFH
3RUWHOD6LOYDH0DUFXV(XJrQLR2OLYHLUD/LPDPolíticas Públicas 
e Quilombos no Brasil GD&RO{QLD DR*RYHUQR0LFKHO7HPHUGH
&DVVLXV'XQFN'DORVWR H -RmR$XJXVWR'XQFN'DORVWRPolíticas 
Sociais Habitacionais Rurais no Sul de Santa CatarinaGH-XOLDQH
3RVVDPDL*RQoDOYHV0LJXHODQJHOR*LDQH]LQLH'LPDVGH2OLYHLUD

(VWHYDP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